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1. Proveďte analýzu současného stavu řešené problematiky.
2. Na základě této analýzy navrhněte možné varianty řešení a proveďte jejich srovnání.
3. Proveďte konstrukční návrh vybraného periferního zařízení pracoviště dle pokynů vedoucího práce.
4. Práci doplňte podrobnou technickou a výpočtovou dokumentací. Výkresovou dokumentaci vypracujte
dle pokynů vedoucího práce.
5. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS WORD a konstrukční řešení v CAD systému dle
pokynů vedoucího práce.
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